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11. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Con el fin de contar con espacios adecuados para la óptima y digna prestación de
los servicios que demanda la justicia en los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo
y Yopal, durante la vigencia de 2007 se contó con un presupuesto de $184.457.692
para la adecuación física de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales
de Pauna, Chita, Maripí, Pajarito, Monterrey, Zetaquira, Muzo, Macanal, La
Salina, San Miguel de Sema, Sogamoso, Palacio de Justicia de Yopal, Tribunal
Administrativo de Casanare, Palacio de Justicia de Tunja y los que funcionan en la
sede donde actualmente está ubicado el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare. Así mismo, con ocasión de la implementación del Sistema Penal
Acusatorio es necesario destacar las siguientes inversiones:
En los Distrito Judiciales de Tunja y Santa Rosa de Viterbo: contrato de
administración delegada para la implementación del Sistema Penal Acusatorio,
Número 045 de 2005, por un valor total de $1.761.207.278, recursos ejecutados a
la fecha en los siguientes municipios.
De igual manera, el contrato anteriormente señalado demandó la inversión necesaria
en el contrato de interventoría (064 de 2005), el cual fue suscrito por el Nivel
Central con recursos de las vigencias 2005, 2006 y 2007, ascendiente a un valor
total de $196.792.620.
Para la Fase IV de implementación del Sistema Penal Acusatorio, y con destino al
Distrito Judicial de Yopal, se recibió distribución de recursos de la vigencia 2007
por la suma de $495.071.429, con los cuales el Nivel Central suscribió los contratos
de obra y de interventoría N.ºs 082 y 099 de 2007 con la Unión Temporal Oralidad
2007 y la Sociedad Codiorja Ltda. Con estos recursos se intervino de manera general
en la ciudad de Yopal la implementación y dotación de: una Sala Tipo A, Tres
Salas Tipo D, dos juzgados de Control de Garantías y un Centro de Servicios
Administrativos del SAP; es de anotar que además de las adecuaciones físicas
locativas, eléctricas y de dotación mobiliaria, se suministraron equipos de aire
acondicionado.
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Por favor, revisar cuidadosamente este cuadro.
Fue digitado nuevamente
Ciudad de
Intervención
Tunja
Chiquinquirá
Ramiriquí
Miraflores
Garagoa
Guateque
Moniquirá
Santana
Toguí
Santa Rosa
de Viterbo
Duitama
Sogamoso
El Cocuy
Paz de Río
Tipo de Sala
o Intervención
Una Sala Tipo A
Dos Salas de Audiencias Tipo B
Una Sala de Audiencias Tipo C
Tres Salas de Audiencias Tipo D
Adeacuión y amoblamiento del Cen-
tro de Servicios Administrativos del
SAP
Adecuación y amoblamiento de Tres
Juzgados de Control de Garantías
Amoblamiento de dos Juzgados de
Conocimiento
Dos Salas de Audiencias Tipo B
Dos Salas de Audiencias Tipo C
Centro de Servicios Administrativos
del SAP
Una Sala de Audiencias Tipo C
Una Sala de Audiencias Tipo C
Sala de Audiencias Tipo C
Sala de Audiencias Tipo C
Sala de Audiencias Tipo C
Sala de Audiencias Tipo D
Sala de Audiencias Tipo D
Sala de Audiencias Tipo A
(Tribunal Superior)
Sala de Audiencias Tipo C
Sala de Audiencias Tipo D
Juzgado de Control de Garantías
Adecuación de Carceletas
Sala de Audiencias Tipo B
Dos Salas de Audiencias Tipo D
Dos Juzgados de Control de
Garantías
Centro de Servicios Administrativos
del SAP
Sala de Audiencias Tipo B
Dos Salas de Audiencias Tipo D
Dos Juzgados de Control de
Garantías
Centro de Servicios Administrativos
del SAP
Sala de Audiencias Tipo D
Juzgado de Garantías
Juzgado de Conocimiento
Sala de Audiencias Tipo C
Observaciones
Capacidad para 30 personas
Capacidad para 30 personas
Capacidad para 20 personas
Capacidad para 12 personas
Capacidad Juez coordinador y
9 empleados
Capacidad para dos personas y
funcionario y dos empleados
Capacidad para funcionario y
tres empleados
Adecuación locativa, eléctrica y
tecnológica
Adecuación locativa, eléctrica y
tecnológica
Adecuación locativa, eléctrica
y tecnológica
Capacidad para 20 personas
Capacidad para 20 personas
Capacidad 20 personas
Capacidad 20 personas
Capacidad 20 personas
Capacidad 12 personas
Capacidad 12 personas
Capacidad 30 personas
Capacidad 20 personas
Capacidad para 12 personas
Amoblamiento y dotación para
funcionario y dos empleados
Capacidad para 30 personas
Capacidad para 12 personas
Capacidad para funcionario y
dos empleados
Adecuaciones locativas
Capacidad para 30 personas
Capacidad para 12 personas
Capacidad para funcionario y
dos empleados
Adecuaciones locativas
Capacidad para 12 personas
Capacidad para funcionario y
dos empleados
Capacidad para funcionario y
tres empleados
Capacidad para 20 personas, dotada
solo con amoblamiento
